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LES LECTEURS PHOTOGRAPHIENT 
Un exemple de substitution de l'épicéa au sapin 
dans une forêt des Alpes 
On sait combien, dans les forêts du Dauphiné septentrional et de la Sa-
voie, aux altitudes moyennes, l'épicéa a tendance à prédominer sur le sapin, 
au point, parfois, de l'exclure presque complètement. 
L'occasion m'a été offerte, il y a une vingtaine d'années, d'observer un pay-
sage où se manifestaient clairement les causes de cette prédominance de 
l'épicéa. A l'extrémité septentrionale de la chaîne de Belledonne, à proximité 
de la Ferrière d'Allevard, sur le chaînon entièrement boisé qui sépare la 
vallée du Bréda de. celle de son affluent de droite, le Gleyzin, une clairière, à 
1 390 m d'altitude, est occupée par le pâturage du Bout. Au milieu de ce 
pâturage, on remarquait de vieux sapins isolés, très branchus, vraisembla-
blement ménagés pour offrir un abri au bétail, à la façon des « go-
gants » des montagnes du Jura vaudois. C'étaient les indiscutables témoins 
de l'existence ancienne d'une sapinière qui avait fait place au pâturage. Or, 
aux environs et sur une vaste étendue, la forêt n'était pratiquement peuplée 
que d'épicéas. 
Cette substitution d'essence s'explique aisément. Toute cette région de la 
vallée du Bréda, aux alentours d'Allevard, est riche en minerai de fer de 
bonne qualité; de bonne heure, l'industrie sidérurgique s'y est installée. Les 
amas de scories sont fréquents et, dans les forêts, nombreuses sont les an-
ciennes places à charbon. Dans des échantillons recueillis sur deux de ces 
emplacements à proximité du pâturage du Bout, j 'ai reconnu presque exclu-
sivement du charbon de sapin. La forêt était anciennement une sapinière, 
l'épicéa étant subordonné. Pour les besoins de l'industrie du fer, une ex-
ploitation intensive, probablement presque à blanc étoc, a compromis la régé-
nération du Sapin et provoqué le développement d'une broussaille feuillue, 
au milieu de laquelle s'est installé l'épicéa. 
Dans les Alpes du nord, la dominance actuelle de l'épicéa est la consé-
quence de l'action humaine. 
Ph. GUINIER. 
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(Clichés Guinier). 
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Reboisements 
Grâce à Γ obligeance d'un de nos lecteurs, nous pouvons publier les résul-
tats spectaculaires d'un reboisement effectué en avril 1958 dans la Haute-
Vienne sur la propriété de M. Brujassou à Bussy-V arache, commune d'Ey-
monticrs. La roche-mère est "granitique et le terrain est à 530', m d'altitude 
moyenne exposé à l'Ouest. 
(Plants de 3 ans mis en place au printemps 1958 
photographiés le! 15 septembre 1959.) 
Douglas <le 5 ans 
Hauteur moyenne : 1,25 m, 
Mélèzes du Japon de 5 ans 
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Arbre exceptionnel 
L'Agent technique ROSSNER à Laxou a bien voulu nous réserver la photo-
graphie ci-dessous du géant de la foret domaniale de Mossig (Bas-Rhin). 
Pin sylvestre de race noble. 
Hauteur totale: 38 m; diamètre à 1,30 m : 92. 
Volume; 12 m 3 — Age;: 210 ans. 
(Cliché Rossner.) 
